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1Na kraju 2. svjetskog rata, 1945. godine, materijal s Iskopavanja
našao se u vlaku na putu u Njemačku. Pošiljka je zaustavljena u
Češkoj i vraćena u Beograd, odakle je otpremljena u Arheološki
muzej u Zagrebu. Tamo je materijal podijeljen na muzeje u Osijeku
i Zagrebu. Rukopis završene publikacije o Sarvašu i sveukupna
dokumentacija, osim bloka sa slraligrafskim skicama iz 1942. go
dine i ilustradvnog materijala, izgorjeli su pri bombardiranju na
završetku rata. Očuvanadokumentacija nalazila se kod V.Milojčića
u Heidelbergu, do njegove smili.
2Iskopavanje 1985. godine trajalo je od 6. do 27. svibnja, a otvorena
je površina od 50 m2. 1986. godine iskopavanje je imalo zaštitni
karakter. Trajalo je od 6. do 12. svibnja, a iskopana je površina od
24 m2.
3Belegiš I stupanj nalazimo u Dalju-Livadice, Klisi-Ekonomija,
Vinkovcima-Parkiralište banke i Privlači. Nalazi sa značajkama
rane belegiške skupine otkriveni su i u Osijeku (Tvrda), pri isko
pavanju 1980. godine.
kulture) nastavlja kasnobrončanodobni, s nalazima tipa
Belegiš II.
Belegiška grupa u Slavoniji proučava se tek posljednjih
nekoliko godina (Majnarić-Pandžić 1984:63- 81; Šimić
1987b: 7 i d.; Forenbaher 1988: 23-39; Forenbaher
1989:55-64; Forenbaher 1991:47-66). Ranija poimanja
koja su nalaze belegiških značajki na ovom području
objašnjavala povremenim, kratkotrajnim prodorima iz
krajeva istočno od Dunava (Tasić 1983: 100-101),
odbačena su. U istočnoj Slavoniji na više je lokaliteta
potvrđen njezin kontinuitet iz slavonsko-srijemske vatin-
ske kulture, tj. autohton razvitak.3 Kasni, vatinsko—be-
legiški stupanj ove kulture, zapravo je rana belegiška
grupau Slavoniji, koja je trajala pretežito u vremenu Br B2
doBrCl (Majnarić-Pandžić 1984:63-81). Prema tome,
Mjesto Sarvaš nalazi se na obali danas mrtvog rukavca
Drave, desetak kilometara istočno od Osijeka. Smješten
je na blago valovitom zemljištu, kakvo se nastavlja i dalje
prema istoku i zapadu, gdje se smiruje nadomak Osijeku.
Prema jugu je otvorena ravnica.
Lokalitet Gradac na sjeverozapadnoj je periferiji sela.
To je prostrani tel, nepravilnog bubrežastog oblika čija se
najviša točka nad okolnim terenom uzdiže oko devet
metara. Sjeverna mu se strana gotovo okomito ruši u
petnaest metara niži riječni rukavac. Istočni dio odrezan
je usjekom za cestu, dok su zapadna i jugoistočna padina
odrezane već u prapovijesno vrijeme, vjerojatno u latenu.
Najpogodniji je prilaz s juga, gdje je i u prapovijesti
zacijelo bio pristup.
Za ovo bogato nalazište (tada Vlastelinski brijeg)
saznalo se krajem prošloga stoljeća, kada su primjerci
vučedolske keramike dospjeli u Zagreb, pa čak i u Beč i
Berlin. Ubrzo potom, ovaj je važni lokalitet dospio u struč
nu literaturu. Prvo stručno vrednovanje sarvaških nalaza
dao je M. Hoernes (Hohrnes 1901: 276, fig. 24-46), a
potom su o njemu pisali brojni stručnjaci (Wosinsky
1904; 43; Menghin 1925: 340, 764; Schucharot 1926:
153; Chii.de 1929: 210).
Prvo arheološko iskopavanje poduzeo je na Gracu R.
R. Schmidt, od 1942. do 1943. godine, o čemu je objavio
samo kraći izvještaj (Schmidt 1945: 265).' U najnovije
vrijeme u Sarvašu je istraživao Muzej Slavonije u Osijeku
(Šimić 1986:23; Šimić 1987a: 64).2 Prigodom ovih istra
živanja, na raznim mjestima lokaliteta, svaki se puta po
javila ponešto drugačija stratigrafska slika. No svugdje se
na horizont ranoga brončanog doba (mlade vinkovačke
Autorica u svom radu obraduje kasnobrončanodobnu kulturnu grupu BelegišII, koju na
osnovu najnovijih nalaza na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu pouzdano stratigrafski defi
nira i kronološki procjenjuje tipološki razvoj pojedinih oblika keramičkog posuda. U
tabelama su pregledno razvrstani tipovi posuda (uz primjenu podjele S. Forenbauera),
a stratigrafija na Sarvašu omogućila je spoznaju o vremenu početka belegiškog naselja
(nakon mlade vinkovačke kulture) koje traje do prodora skupine Val iz Transdanuhije.
Ove spoznaje doprinose boljem poznavanju odnosa isločnoslavonske i srijemske kulture
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Pogled na Gradec s istočne




4 Naziv žara rabi se za posude koje se u velikom broju nalaze u
naseljima belegiške grupe, a na istraživanim nekropolama zaista su
nerijetko služile kao žare.
Iskopavanje 1942-1943. godine
S ovoga iskopavanja potječe 110 primjeraka belegiške
keramike, od čega je do sada objavljena samo jedna žara,
koja je svojim neuobičajenim oblikom privukla pažnju
(Foi.tiny 1968: fig. 416; Forenbaher 1988:25, fig. 1D).
belegiška grupa ovdje započinje svoj razvoj tijekom
srednjega brončanog doba, a u vrijeme kada se u me-
durječju Drave i Save pojavljuje najranija skupina kul
ture žarnih polja - virovitička skupina (krajem Br C),
već je dosegla svoj razvijeniji stupanj. S kulturom žar
nih polja istodobna je sve do kraja skupine Zagreb,
krajem Ha A2 vremena.
Belegiška grupa nije ostala imuna na snažne utjecaje iz
kulturnog kruga Baierdorf-Velatice, što su krajem Br D
i početkom Ha Al snažno zapljusnuli Medurječje, pa je
usvojila neke keramičke oblike. To su ponajviše široke
plitke zdjele s uvučenim, glatkim ili narebrenim obodom.
Od ovoga se vremena osjetno povećava broj kovinskih
predmeta srednjoevropskog "Urnenfelder" obilježja u
čitavoj Karpatskoj kotlini, pa tako i u južnoj Panoniji. I
unutar belegiške grupe, na lokalitetima u Slavoniji, pozna
ti su takovi nalazi. To su npr. dvije igle sa savijenom gla
vicom, igla s glavicom u obliku leće i topuzasta igla iz
Sarvaša (Vinski-Gaspakini 1973:T.26,12-13; Šivnć 1987a:
64, si. 2), igle s topuzastom glavicom iz Osijeka i Vuče-
dola (Šimić 1989:25; Forenbaiier 1989: 59,61, T. 3B, 2).
Belegiška grupa zanimljiva je mješavina autohtonih
tradicija i novih utjecaja, koji su djelovali u pojedinim
njezinim razvojnim stupnjevima. To se vrlo dobro može
pratiti na žarama, pojedinim oblicima zdjela i na malim
peharima (amforicama), iako upravo žare tijekom svo
jega razvoja objedinjuju najviše različitih utjecaja, pa
stoga doživljavaju i najviše promjena.4
Nedavno se pojavilo zanimljivo razmatranje o žarama
Belegiš II. tipa (Forenbaiier 1988: 23 i d.). Obradivši
velik broj žara ovoga tipa u jugoistočnoj Panoniji, autor ih
je klasificirao, podijelivši ih u četiri sukcesivne varijante
(A-D) ijednu posebnu, banatsku varijantu, koja se javlja
istočno od Tise.
SI. 1, 1    Topografijska karta uže okolice Sarvaša.
Abb. 1,1. Topographie der naheren Umgebung von Sarvaš
J. ŠtMić, Horizont kasnog brončanog doba na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu, str. 31-48.
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SI. 2, 1.    Jugozapadni obronak Graca,
pogled sa zapada (snimio M.
Bulat).
Abb.2,1. Sudtvestilcher Abhang von
Gradac,WestansiclU(Aufna-
hme: M. Bulat).
^ C „--. - •^._-f ^lf l^f^f* -.-•    ,
Tri primjerka šalica pripadaju istome tipu dubokih,
kalotastih šalica, crne i tamnosive boje, s masivnom
ručkom okrugloga presjeka, koja nadvisuje obod i
poprečno je narebrena. Jedini sačuvaniji primjerak ima i

















nešto slabije uglačane, s kaneliranim uvuče
nim obodom.
Tip 4B - zdjele slične prethodnom tipu, s glatkim,
uvučenim obodom.
Najbrojnije su zdjele tipa 3, kakve se pojavljuju na
relativno malo lokaliteta, a u Slavoniji su, osim iz Sarva
ša, poznate i iz Osijeka (Retfale) i Privlake (Forenbaher
1991: 50, si. 1. 55, si. 4,2). Zdjele tipa 1 vrlo su česte u
keramičkom inventaru Belegiš II. skupine u Slavoniji i
Vojvodini. Vrlo su im slične zdjele s tunelastom sedlas-
tom ručkicom. Jedinome ovakvome primjerku u našem
materijalu ručkica je okomito narebrena. To je zacijelo
primjena tadašnje mode kaneliranja posuda, na širem
području Karpatske kotline, jednako kao i narebreni
roščići na dvjema zdjelama prethodnog tipa.
Velik broj zdjela tipa 4 (A i B) pokazuje njihovu
omiljenost i prihvaćenost u belegiške populacije, koja je,
poput brojnih drugih skupina kasnoga brončanog doba
prihvatila ovaj keramički oblik kulture žarnih polja. Pod
tip A obuhvaća finije posude, dobre fakture, dok su oba
primjerka podtipa B prilično masivna i neuglačana, pa
bismo ih čak mogli uvrstiti u kategoriju grube keramike.
Odnos medu pojedinim tipovima zdjela iskazuje se
sljedećim iznosima:





lonci   1  0,90%
Žare čine ulomci oboda, kaneliranih vratova, koso ka-
neliranih trbuha, ulomci s rožastim buklima i drškom u
paru ili samo dijelovi drški, bukla, ili, pak, tunelaste
ručke. Velika većina žara crne je boje i dobro uglačane
površine.
Prihvaćajući klasifikaciju S. Forenbaiiera, zaključu
jemo da žare iz ove skupine materijala pripadaju
varijantama B i C, dakle nešto mlađem stupnju Belegiš
II. skupine. Kako su sačuvani uglavnom prilično mali
dijelovi posuda, teško je red kakav je njihov međusoban
odnos, a iz raspoloživih pokazatelja vidi se da nešto pre
ko polovine pripada varijanti C, tj. mlađem tipu.
Zanimljivo je da se na jednome ulomku pojavljuju
kanelure u obliku girlandi, što bi bila značajka banat
skog tipa žare.
Zdjele dolaze u nekoliko oblika:
Tip 1 - duboke, konične zdjele, u velikoj većini crne,
rjeđe smeđe boje, dobro uglačane, s rogolikim
buklima na uvučenom obodu; pojedinim
primjercima bukl je narebren.
Tip 2 — zdjele slične prehtodnom tipu, najčešće crne i
dobro uglačane, s tunelastim ručkama na
uvučenom obodu ili neposredno ispod njega.
Tip 3 - duboke bikonične zdjele, crne, uglavnom vrlo
dobro uglačane, s obodom izvijenim na van i
vodoravnim uskim žljebovima na ramenu;
pojedini primjerci imaju tunelastu ručkicu na
pregibu.
Tip 4A - široke, konične, smeđe ili sivosmeđe zdjele,
J. Šimić, Horizont kasnog brončanog doba na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu, str. 31-48.
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SI. 2, 3 Položaj sondi na iskopavanju
1985. godine, pogled s juga
(snimila J. Šimić).
Abb. 2,3. Stellung der Sonden bei der
Grabung 1985 Siidansicht
(Aufnahme: J. Šimić)
SI. 2, 2. Pogled na Gradac s južne
strane (snimila J. Šimić).






Repertoar zdjela obuhvaća tipove 1, 2 i 4A, a njihov
međusobni odnos daje sljedeću sliku:
tip 1 5 33,33%
tip 2 4 26,66%
tip4A  6  40,01%
Nešto preko polovine ukupnog broja zdjela čini oblik
tipičan za Belegiš II. skupinu (tipovi 1 i 2), od kojih je
dan primjerak oko roščića ima plitke žljebove. Ponovo
Ovim je iskopavanjem istraživan prostor neposredno
ispod južnog ruba gornjeg platoa Graca, odnosno podno
žje umjetne stepenice kojom je plato izdvojen od okolnog
terena. Belegiški se materijal pojavljivao od prvog
otkopnog sloja pa sve do dubine od 1,95 m.
Iskopavanje je dalo samo 45 primjeraka Belegiš II. ke
ramike, medu kojom su opet najbrojnije žare. Koliko je
bilo mogućeustanoviti, pripadaju varijanti C, što znači da
im je trbuh koso kaneliran, te da imaju šiljasti bukl i ma
nju sedlastu dršku u paru.
Relativno su brojne i zdjele, a s po jednim primjerkom
zastupljene su šalice i lonci. Odnos pojedinih vrsta kera
mike izgleda ovako:
Iskopavanje 1985. godine
J. Šimić, Horizont kasnog brončanog doba na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu, str. 31-48.
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Žare su oblika uobičajenih za Belegiš II. stupanj, a
većina pripada varijanti C. Samo su dva primjerka s
okomitim kanelurama na trbuhu (B varijanta). Daleko je
najviše crnih, sjajno uglačanih žara, od kojih dvije imaju
grafitnu prevlaku, što im daje srebmasti sjaj. Po jedan
crni i smeđi primjerak na vratu imaju girlandoidne
kanelure.
Zdjele se pojavljuju u velikom broju tipova. Osim već
pobrojanih imamo i nove, tako da se sada tip 2 dijeli u dva
podtipa:
Tip2A. vrlo slične tipu 1, s tunelastom ručkicom na
uvučenom obodu.
Tip 2B. kao prethodne, sa sedlastom drškicom na obo
du ili pod njim.
Novi tipovi su:
Tip 5.  bikonične, crne ili sive boje, zaravnjenoga oboda.
Tip 6A. grube, kalotaste zdjele, smeđe boje, sa zarav-
njenim obodom.
Tip 6B. kalotaste zdjele, zaravnjenoga oboda, fine
fakture.
Zastupljenost i međusoban odnos pojedinih tipova, te
učestalost prema različitim dubinama, vidljivi su iz
sljedeće tabele:5 Igla se, neobjavljena, ćuva u Muzeju Slavonije u Osijeku.
uništen objekt, s tek mjestimice očuvanom podnicom. U
njegovoj je blizini, na istoj razini (1,90 m), bilo okruglo
ognjište popločano ulomcima grublje belegiške kerami
ke. Dijelovi žrvnjeva, utezi i brusni kamenovi upotpu
njuju repertoar nalaza naseobinskog značaja.
Kovinski predmeti malobrojni su na belegiškim
nalazištima. U Sarvašu je, osim ranije poznatih igala,
pronađeno svega par kovinskih izrađevina. Pored neko
liko vrlo korodiranih amorfnih grudica bronce, tu je ma
la brončana igla sa savijenom glavicom, te kolutić od
zlatne žice (Šimić 1987a: 64, si. 2).
Igle ovoga tipa uobičajen su nalaz unutar kulture žar
nih polja, a u srednjoj Europi pojavljuju se već u vrijeme
mlade kulture grobnih humaka (Novotna 1973: 29-38).
Slična, ali znatno veća igla, pronađena je već ranije u
Sarvašu.5
Kolutić, poput ovoga sarvaškog, čest je oblik nakita
tijekom čitavoga brončanog doba. Osobit značaj daje
mu činjenica daje načinjen od zlatne, a ne brončane žice.















































































































Kako je na ovom iskopavanju dobivena zadovoljava
juća stratigrafija, može se opaziti da je na pojedinim























brojan materijal, ukupno 1055 primjeraka, od čega se 429
(40,65%) moglo tipološki odrediti, dok se za 626 koma
da (59,35%) to nije moglo učiniti. Zastupljeni su svi već
navedeni oblici i tipovi keramike, a pojavili su se i neki
novi.
Većinu ponovo čine žare, zatim dolaze zdjele, lončići,
amforice, šalice i ostalo. Ovdje se mogla izdvojiti i pri
lično brojna grupa grubog posuda, koju čine lonci, uglav
nom blagoga S profila, u raznim tonovima smeđe boje.
Brojčano predočen, odnos pojedinih vrsta keramike iz
gleda ovako:
Iskopavanje 1986. godine
Iskopavanje je poduzeto na istočnoj padini jugozapad
nog dijela sarvaškog "bubrega". Belegiški horizont zapo
čeo je već nakon površinskog sloja a nalaza je bilo sve do
2,70 m dubine.
Ovim su iskopavanjem otkriveni i prvi, nažalost vrlo
oskudni, ostaci belegiškog naselja. Posrijedi je prilično
se pokazuje brojnost zdjela tipa 4A, preuzetih iz kulture
žarnih polja.
Promotrivši učestalost pojavljivanja pojedinih tipova
zdjela prema dubinama iskopa, primjećujemo da je tip
4A koncentriran na manjoj, a tipovi 1 i 2 na većoj dubini.
Što se tiče svekolike keramike, zapažamo općenito veću
količinu na dubinama iznad 1 metra. Ovo, za sada, na
vodimo samo kao činjenicu bez upuštanja u analizu u-
zroka, s obzirom na prilično malen broj nalaza i na ne baš
pouzdanu stratigrafiju ovoga dijela lokaliteta.
J. Šimić, Horizont kasnog brončanog doba na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu, str. 31-48.
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7 Pehar iz Osijeka pronađen je u Tvrdi, kao slučajan nalaz. Neobjav
ljen je, a čuva se u Muzeju Slavonije u Osijeku.
6 Oznaka 1/2 znači daje sačuvan ulomak zdjele bez karakterističnog
detalja (bukl, ručkica ili drška), pa se stoga nije mogla utvrditi
pripadnost tipu 1 ili 2.
Podunavlja. Zdjela iz Sarvaša ima sličnosti i sa zdjelama
iz Blučine u južnoj Moravskoj, koje čine dio ranog vela-
tičkog horizonta Br D stupnja, sa snažnim reminiscen
cijama na srednjodunavsku kulturu grobnih humaka
(Riciiovskv 196UT.23., 1,2,4,7; T.24,4).
Zdjele slične profilacije nalazimo, zatim u Ptuju -
Rabelčja vas. Iako je čitav lokalitet smješten u vrijeme
Br B2 - Br C/D, pojedini predmeti nedvojbeno pripadaju
nešto mlađem vremenu, odnosno stupnju BrD (Strmč-
nik-Guijč 1989:147-161, T. 6; T. 7). I ovaj je materijal
povezan sa srednjoeuropskom kulturom grobnih humaka
i ranovelatičkim horizontom Blučina-Cezavy u južnoj
Moravskoj, a onaj mladi i sa Caka horizontom u jugoza
padnoj Slovačkoj (Poulik 1963:308-326). Prema svemu
sudeći, ulomak zdjele iz Sarvaša pripada nešto ranijem
vremenu nego ostali kasnobrončanodobni materijal. Ova
forma vuče porijeklo iz kulture grobnih humaka, koju je
već preradila Baierdorf-Velatice kultura, prije no što je
svoje utjecaje predala mlađoj belegiškoj grupi.
Mali pehari (amforice) s dvjema ručkama pojavili su
se tek pri posljednjem iskopavanju. Samo su dva sačuvana
toliko da bi im se u glavnim crtama, mogao rekonstruira
ti oblik. Oba su vrlo slična, crno uglačana i ukrašena na
isti način - paralelnim urezanim crtama u gornjem dijelu
recipijenta i kosim urezima na pregibu. Većem je primjer
ku vidljiv rombičan otvor i mala nadolje okrenuta grbica.
Veći pehar ima trakastu ručku s grbicom na koljenu i živo
tinjskom protomom na vrhu. Ovo je, izgleda, jedinstven
primjer tako oblikovane ručke na peharima Belegiš gru
pe. Mali pehar ima ručku okrugloga presjeka s roščićem
na vrhu, stoje uobičajeno već i u vatinskoj kulturi.
Pehari su, kao što je poznato, u belegišku grupu dospjeli
neposredno iz vatinske, i očita su srednjobrončanodobna
tradicija. U Belegiš II. stupnju dobivaju svoj konačan
oblik, te u Ha A2 periodu završavaju razvoj. Postaju niski
i široki, a ukras im je reduciran. Slični primjerci potječu
iz Osijeka,7 Vinkovaca i s Vučedola (Majnarić-Pandžić
1984:68, si. 6,34; Forenbaher 1989:60,61, T. 4,2; T.3B,
Na prvi pogled primjećuje se brojčana nadmoć zdjela
uvučenog oboda sa svojim dvama podtipovima.6 Uku
pan broj ovih zdjela (64) čini gotovo polovinu (48.85%)
sveukupne količine zdjela, pa možemo reći, pogotovo
uzevši u obzir stanje i na drugim lokalitetima da su ovakve
zdjele jedan od najomiljenijih oblika u belegiškog
stanovništva.
Također su brojne zdjele s obilježjima kulture žarnih
polja, koje sve od Ha Al vremena na ovm prostoru traju
i kroz čitavo starije željezno doba, u okviru skupine Dalj.
Brojne i, čini se, karakteristične za Belegiš II. stupanj
u Slavoniji i Vojvodini (Medović 1988-89: T. 6,6-8),
jesu zdjele tipa 3. U Slavoniji ih, za sada, nalazimo u
Osijeku, Sarvašu i Privlači (Forenbaher 1991:55,60, si.
4,2).
Novi je oblik tip 5, koji pomalo podsjeća na bikonične
zdjele starijeg stupnja Velatice grupe Ha Al perioda
(Richovsky 1968: T. 17, grob 64), samo što je našim
primjercima gornji dio niži od donjega.
Tipovi 6A i 6B gotovo su identični, a najviše ih razli
kuje kakvoća izrade. Ovo su ujedno i jedine zaista grube
zdjele medu belegiškim nalazima 1966. godine.
U skupini "ostalo" nalaze se četiri zdjele različitih obli
ka, medu kojima je najzanimljivija omanja bikonična zdje
la smeđe boje i vrlo dobre fakture, s visokim gornjim dije
lom, prema van izvijenim obodom i jedva naznačenom
sedlastom grbicom na pregibu.
Ova zdjela ne pripada horizontu crno glačane keramike
Ha A perioda, a razlikuje se i od zdjela tipičnih za kulturu
žarnih polja u sjevernoj Hrvatskoj općenito. Svojim
visokim gornjim dijelom i oštrom profilacijom, a i bojom
i fakturom, podsjeća na zdjelu-poklopac iz žarnoga gro
ba u Dalju-Studenac (Šimić 1988: 17, crtež na str. 61).
Razlikuje ih samo minijaturna grbica i nešto izraženije
profiliran obod sarvaškog primjerka.
Grob iz Dalja je zbog igle s glavicom u obliku leće dati
ran u vrijeme kasne Br D i Ha Al. Oblici žare i zdjele po
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Abb. 3.  Lageplan der Fundstelle Gradac in Sarvaš.SI. 3.    Situacijski plan lokaliteta Gradac u Sarvašu.
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Medu sveukupnim brojem zdjela veliku većinu čini
tip 1, tj. zdjela uvučena oboda, s rožastim buklima, crne
boje i fine fakture. Moramo uzeti u obzir i to, da je medu
zdjelama s oznakom 1/2 također dio zdjela tipa 1. No i
bez obzira na to, proizlazi da je ovaj oblik zdjele domi
nantan u materijalu Belegiš II. u Sarvašu, a prema stanju
na drugim lokalitetima, možemo ustvrditi i općenito.
Samo nešto manje brojan je tip 3, a zatim tip 4A i B, ko
ji nisu belegiški oblik već preuzet iz kulture žarnih polja.
Ostali su tipovi zastupljeni svega s nekoliko primjeraka,
a kako ni na ostalim belegiškim lokalitetima nisu brojni,
ne držimo ih osobito karakterističnima za ovu grupu.
Kako zdjele čine gotovo trečinu ukupnog broja posuda
sa svih iskopavanja u Sarvašu, a slično je i na drugim
nalazištima, proizlazi zaključak, da su zdjele bile iznim
no važna i često rabljena keramička vrsta u belegiškog
stanovništva.
Na kraju, možemo ukratko zaključiti. Krajem brončanog
doba na Gracu u Sarvašu postojalo je naselje razvijene
belegiške grupe. Pronađeni ostaci naseobinskih objeka
ta, nažalost, ne mogu nam pružiti nikakvih podataka o
svom izgledu i veličini. Također još uvijek nije moguće
odrediti točan položaj ni svu površinu koju je naselje
obuhvaćalo. Ipak, debljina kulturnog sloja pokazuje da
posrijedi nije bilo kratkotrajno i provizorno naselje, stoje
možda bio slučaj na nekim drugim lokalitetima. Živje
lo je od kasnog Br D stupnja do u Ha A2. Na temelju ti
pova žara, medu kojima brojem daleko prevladavaju one
tipa C, dakle mladi tip, a i s obzirom na pojavu već
degeneriranog oblika (varijanta D), zaključujemo da je
najintenzivniji život naselja bio tijekom Ha A vremana.
Ne možemo, za sada, reći je li se belegiško stanovništvo
ovdje naselilo tek u ovako kasnom razvojnom stupnju svo
je kulture, ili, možda, u blizini postoji i starije naselje. Do
sada još nisu poznati nalazi koji bi posvjedočili i raniji be
legiški horizont na Gracu. Kako ovaj lokalitetima izrazitu
horizontalnu stratigrafiju, možda ipak možemo računati i
na tu mogućnost jer je s obzirom na veliku površinu koju
obuhvaća lokalitet zapravo vrlo malo istražen.
Keramika je tipična za II. stupanj belegiške grupe, i
tipološki je vrlo ujednačena. Srodnaje onoj s vojvođanskih
nalazišta, a nekoliko primjeraka čak ima elemenata
banatske varijatne, s kaneliranim girlandama.







































































Gotovo polovina ukupnog broja keramike su žare sa
svojim tipovima A, B, C (i D). Koliko se moglo ustanoviti,
velika većina je C varijante. Nekoliko je primjeraka tipa
B, a tip A zastupljen je sa svega par ulomaka. Samo
jednom, na sreću čitavom žarom, zastupljen je najmlađi
tip D. Dvije trećine žara crne je boje, najčešće sjajno
uglačane površine. Dva primjerka tipa C imaju grafitnu
prevlaku, stoje vrlo rijetka pojava kod ove vrste kerami
ke, pa i u kasnom brončanom dobu općenito. Prevaga ti
pa C među žarama pretpostavlja i jedan mladi horizont
Belegiš II. stupnja, odnosno, stavlja trajanje belegjškog
naselja uglavnom tijekom Ha Al i Ha A2 stupnja.
Zanimljivo je da se pojavljuju i ulomci s kanelurama u
obliku girlandi, stoje značajka banatskoga tipa žara, koji

















































S triju ovdje analiziranih iskopavanja u Sarvašu, potječu
584 primjerka mlade belegiške keramike, koju je bilo
moguće tipološki raspoznati.
8), kao i s nekih nalazišta u Vojvodini (Medović 1988-89:
T. 6,3; Karmanski 1975: T. 15,2).
Dvije šalice pripadaju već spomenutome tipu, dok je
treći ulomak blago bikoničan i lošije je kakvoće. Ovakve
se šalice pojavljuju na Vučedolu i u Privlači, a i na vojvo
đanskim lokalitetima (Tasić 1962: T. 6, 5, 6, 8, 9).
U grupi lončići pobrojane su posude različite veličine,
koje bismo prema obliku mogli svesti pod taj zajednički
nazivnik. Pretežno su blagoga S profila i smeđe boje.
Samo je jedan primjerak kalotast, a na jednome se kao
ukras pojavljuje otisak prsta.
Skupinu ostalo čine ulomci keramike koji ne pripadaju
nijednoj navedenoj kategoriji, a oblik im se ne može
pouzdano rekonstruirati. Ovoj skupini pripada i jedna
minijaturna, grubo izrađena posudica, izraženoga vrata i
trbuha, vjerojatno dječja igračka.
U kategoriji grube keramike identificirana su 102
primjerka lonaca. Većinom su S profila, a samo su četiri
jajolika. Na nekim su primjercima sačuvane masivne
ručke, okrugloga ili ovalnog presjeka, a na nekima su
drške. Nešto manje od četvrtine ukrašeno je otiscima
prsta, ponekad na plastičnom rebru, a jedan je primjerak
ukrašen urezanim crtama.
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Der Ori Sarvaš liegtam U fer eines toten Drauarmes, etwa zehn
Kilometar ostlich von Osijek, auf sanft \velligem Gelande.
Gradac ist eine mehrschichtige Fundstelle vom Typ Teli, die
sich etwa neun Meter iiber dem Gelande erhebt. Auch heute
noch ist auf ihrem West-und Sudostabhang das Befesti-
gungsvverk sichlbar, das vvahrscheinlich in der La-Tene-Zeit
ausgebaut vvurde.
Obwohl man von dieser Fundstelle schon im 19. Jh gevvusst
hatte, vvurde die erste sachgemdsse archdologische Erkundung
erst in den Jahren 1942- 43 unternommen (Schmidt 1945:265).
Durch dasZusanvnentreffen von Umstdnden erlitt zu Ende des
2.Wellkrieges fast die gesamte Dokumentation samt Illustra-
tionen sowie die Ilandschrift der vollendeten Publikation Scha-
den, vvdhrend das Fundmalerial gut aufbevahrt im Archdo-
logischen Museum in Zagreb und im Museum Slavoniens in O-
sijek blieb.
Das Museum in Osijek hat zweimal kleinere Forschungen
auf der Fundstelle Gradac vorgenommen (Šimić 1986: 23;
Šimić 1987a:64). Bei allen drei Ausgrabungen hat sich
herausgestellte, dass an den Horizont der fruhen Bronzezeit
(jiingere Vinkovci - Kultur) sich der Horizont der spdten
Bronzezeit mit Funden vom Typ Belegiš II anschliesst.
Die Erforschung der Belegiš— Gruppe in Slavonien in den
letzten Jahren hat ihre autochthone Herkunft aus der slavoni-
sch-sirmischen Wattin — Kultur nachgewiesen (Majnarjć —
Pandžić 1984:63-81; Šimić 1987b:7u.w;Fćrenbaher 1988:
23-39; Forenbaiier 1989:55-64; Forenbaher 1991:47-66)
und ihre \vestlichen und sudlichen Verbreitungsgrenzen in
Kroatien genauer bestimmt. In Slavonien existiert die Bele-
giŠ- Gruppegieichzeitig mit der U'rnenfelderkultur der Periode
vom Ende Br C bis zum Ende Ha A2 (Abschluss der Zagreber
Gruppe).
VomAnfang der Ha A-Zeitan treten innerhalb derBelegiš-
Gruppe Elemente der Urnenfelderkullur auf, und zwar sowohl
in der Keramik (Turbanrandschiisseln) als auch bei Metall-
gegenstdnden wie Z. B. Nadeln mit gebogenem Kopf, mit Lin-
sen - oder Keilkopfaus Sarvaš(Vinski-Gasparini, 1973: Taf.
26,12-13; Šimič 1987a: 64, Abb.2), Keilkopf nadeln aus Osijek
und Vučedol (Šimić 1989: 25, Forenbaiier 1989: 59, 61, Taf.
3B, 2).
Bisherige Ausgrabungen vvurden in unterschiedlichen Ab-
schnitten von Gradac vorgenommen und der Belegiš-Horizont
wies immer eine Schichtdicke von mehr als einem Meter auf.
Gefundene kdrgliche Reste der Wohnsiedlung (Wohn- und
Feuersldtte) konnen leider keine Angaben iiber ihre ehemalige
Beschaffenhett und Grosse vermilteln. Es ist auch nicht moglich,
ihre genaue Lage sowie die gesamte Siedlungsfldche zu
bestimmen.
Zusammenfassung
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nutar belegiškog naselja za sada još ne možemo objasni
ti na zadovoljavjući način. Možda je riječ jednostavno o
importu, odnosno predmetima nabavljenim od sta
novništva kulture žarnih polja, koje je, živjevši u susjed
stvu belegiške grupe, jamačno s njom održavalo trgovač
ke veze. To je, najvjerojatnije, slučaj s kovinskim pred
metima "Urnenfelder" značajki, pronađenima u naselju.
Druga je mogučnost, da je posrijedi ipak nešto starija
keramika, da je negdje na Gracu ipak postojalo naselje
starije grupe Zagreb, pogotovu imamo li u vidu grobni
nalaz iz Nemetina, koji je nedaleko od Sarvaša.
Na svim do sada istraživanim položajima Graca,
belegiško je naselje podignuto iznad naselja ranoga
brončanog doba (mlade vinkovačke kulture), a svugdje
se iznad belegiškog horizonta pojavljuju nalazi daljske
skupine. Ova činjenica u skladu je s važečom postav
kom prema kojoj je život belegiške grupe prekinut
krajem Ha A2 stupnja, prodorom skupine Val iz Trans-
danubije, pod čijim je neposrednim utjecajem u istočnoj
Slavoniji oblikovana daljska skupina. Tada, najvje
rojatnije, prestaje život belegiškog naselja.
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edlung existierte vom Ende der Br D-Stufe bis zum Ende der Ha
A2 Zeit.
Die Keramik ist fiir die 2. Stufe der Belegiš-Gruppe typisch
und mitjener von den Fundstellen in Vojvodina verwandt (Ta-
sič 1962: Taf. 6, 5, 6, 8, 9; Karmanski, 1975: Taf. 15,2; Medo-
vić, 1988—89: Taf 6,3)- Einige Urnen weisen sogar Elemente
der Banat—Variante mit kannelierten Girlanden auf, die bisher
vvestlich der Theiss unbekannt waren.
Das Vorkommen der Keramik mit den Merkmalen der
Urnenfelderkultur in der Belegiš - Siedlung (z. B. bikonische
Schiissel mit ausladendem Rand und kleinem, sattelartigem
Buckel am Umbruch) kann, abgesehen von den envdhnten
Schusseln, nicht zufriedenstellend erkldrt vverden. Es handelt
sich entvveder um Importe, wie der Fali mit den Metallgegen-
stdnden ist, oder um das Vorhandensein einer Siedlung der dt-
teren Zagreber Gruppe irgendvvo in der Ndhe oder auf der
Fundstelle Gradac selbst, deren Bevdlkerung als Endergebnis
von der Belegiš-Bovdlkerung verdrdngt vvurde.
Wir wissen auch nicht, ob die Belegiš-Gruppe hier erst in
dieser spdten Phase ihrer Entvvicklung aufgetreten war, oder
ob in der Ndhe doch eine dltere Siedlung vorhanden war, vvas
in Anbetracht der grossen Fundstellenfldche und der ausge-
sprochenen Horizontalstraiigraphie nicht unmdglich war.
In allen untersuchten Abschnitten der Fundstelle vvurde die
Belegiš-Gruppe durch die Gruppe von Dalj abgelost, die dann
zumeist afu demselben Gebiet bis zum Ende der spdten Bronze
zeit und durch die ganze dltere Eisenzeit hindurch vveiterlebte.
tibersetzung
Branka OHNJEC
Von allen Grabungen stammen 584 Exemplare der Belegiš-
Keramik, die typologisch bestimmt werden konnten.
Die Half te des gesamten Keramikbestandes (43,65%) entfallt
aufUrnen bezw. deren VariantenA,B, C (und D) (Forenbaher
1988: 23 u. vv.). Die meislen gehdren der Variante C an, dem
jungeren Typus also, der durch Bauchkanneluren, Paare von
spitzen Buckeln und Henkeln sowie durch blank polierte schvvar-
ze Oberfldche gekennnzeichnet ist. Einige wiesen einen
Graphitiiberzug auf. Andere Typen sind mit einer geringen
Anzahl von Exemplaren vertreten, vvdhrend der Typ D nur dur
ch eine. vollstiindige Urne vertreten ist (Foltinv 1968: Ahb.
416; Forenbaher 1988:22, Abb. 1D).
Obenviegend jiingere Urnenformen setzen einen jungeren
Horizont der Belegiš-Gruppe in Sarvaš voraus und dadurch
wird die Siedlung grčsstenteils der Stufe Ha A zugeordnet.
Fast ein Drittel des gesamten Keramikbestandes (3220%)
machen die Schiisseln aus, die mehere unterschiedliche Formen
aufvveisen:
Typ 1 tiefe, konische Schiisseln, schwarz, gut poliert, mit
gehornten Buckeln om eingezogenen Rand.
Typ 2A Schiisseln, dem vorherigen Typus dhnlich, schvvarz
und gut poliert, mit durchlochten Griffen am eingezo
genen Rand.
Typ 2B den vorher genannten Typen sehr dhnlich, mit sattel-
formigen Griffen am eingezogenen Rand.
Typ 3 tiefe, bikonische Schiisseln, schwarz, zumeist gut
poliert, mit ausladendem Rand und waagrechten
Riefen auf der Schulter; einige Exemplare haben
einen kleinen durchlochten Griff am Umbruch.
Typ 4A breite, konische, meistens braune Schiisseln, (einige
gut poliert), mit eingezogenem, kanneliertem Rand.
Typ 4B dhnliche Schiisseln, mitglattem, eingezogenem Saum
Typ 5 bikonische Schiisseln, schvvarz oder grau, mit
abgeflachtem Rand
Typ 6A grobgeschldmmte, kalottenformige Schusseln, braun,
mit abgeflachtem Saum
Typ 6B kalottenformige, feingeschldmmte Schusseln, mit
abgeflachtem Rand.
Am zahlreichsten ist der Typ 1 vertreten, der im Vergleich
mit dem Bestand anderer Belegiš - Fundstellen zweifellos die
hdufigste Schiisselform der Gruppe Belegiš 11 darstelll. Esfolgt
der Typ 3; inleresanterweise kommen auch zahlreiche, aus der
Urnenfelderkultur ubernommene Schusseln (Typ 4A und 4B)
vor, was ihre Beliebtheil bei der Bevdlkerung von Belegiš nach-
weist. Andere Schiisseltypen sind mit je einigen Exemplaren
vertreten und sindfiir diese Gruppe von keiner allzugrossen Be-
deutung.
Kleine Amphoren mit zwei kleinen Henkeln sind durch sechs
fragmentarisch erhallene Exemplare vertreten, von denen eine
oben am Henkel mit einer Tierprotome geschmiickt ist.
Von sieben Schalen sind sechs kalottenfdrmig und tief mit
massivem quergeripptem Henkel runden Querschnitts, der
iiber dem Rand herausragt. Unterhalb des Randes sind einige
flache, waagrechte, paralleliaufende Reifen. Das siebte Exem-
plar ist bikonisch und von schlechter Qualitdt. Solche Schalen
kommen auch in Vučedol und in Privlaka (Forenbaher 1989:
Taf. 32; Taf. 9,2; Forenbaiier 1991: Abb. 4,1; Abb. 42), aber
auch auf den Fundstellen in Vojvodina, vor.
Die grobgeschldmmte Keramik besteht zumeist, auser zwei
Schusseln, aus Tdpfen, vorvviegend mit einem S - oder einem
ovalen Querschniit, mit grossen massiven Henkeln oder Griff
en, oft mit Fingerabdriicken verziert.
Die Dicke der Kulturschicht von Belegiš weist darauf hin,
dass es sich hier um keine voriibergehende Besiedlung handel-
te, was vielleicht auf anderen Fundstellen der Fali war. Die Si
J. Šimić. Horizont kasnog brončanog doba na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu. str. 31-48.
T. 1.   Belegiške zdjele tipa 1(1-5) i tipa 2A s narebrenom tunelastom   7"^ /i /.   Belegi3Schusseln,Typ 1 (1-5) und Belegif-Schussel,Typ 2A,
rućkicom (6).Mjerilo: 1,3,4,6 :1:2,a2,5 : 1:1. Crtež: J. Šimić.mitgeripptem.durehegesehlagenem Griff(6).Masstab: 1,3,4,
6:1:2 undž.S: 1:1. Zeicknung:J. Smrti
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J. ŠimiC, Horizont kasnog brončanog doba na lokalitetu "Gradac" u Satvašu, str. 31-48.
T. 2.   Belegiška zdjela tipa 2A (1), zdjele Belegiš II grupe, tip 2BTaf. 2.  Belegiš-Schiissel, Typ 2A (1). Srhiisseln, Gruppe Belegiš II.
(2-4) i zdjele Belegiš II grupe, tip 3 (5-7). Mjerilo: 1-7 1:2.Typ 2B (2-4) und Schiisseln. Gruppe BelegišII. Trp 3 (5-7).
Crtež: J. Šimić assiab: 1-7 :1:2. Zeielmung: J. Šimič.
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J. Šimić, Horizont kasnog brončanog doba na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu, str. 31-46.
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ŠIMIĆ.
T.3.  Zdjele Belegiš II grupe, tip 3 (1-4). Mjerilo 1-4 : l:2.Crtei:J.   Taf. 3.  Schusseln, Gruppe Belegiš Il,Typ 3 (l-4).Masstab: 1-4 :1:2.
~Zeichnung-.J.Smtč
J. Šimić. Horizont kasnog brončanog doba na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu, str. 31-48.
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Schusseln,spdteBelegiš-Zeit,Typ4B(l-2)undTyp4A(3-4),
ubernommen aus der Urnenfelderkultur, stnvie Sckussel, Typ 5
(5-6). Masslab: 1,4,5:1:1: 2,3, 6 :1:2. Zeichnung.J. Saać.
Kasnobelegiške zdjele, tip 4B preuzete iz kulture žarnih polja
(1-2), zdjele preuzete iz kulture žarnih polja, tip 4A (3-4) i
zdjele tipa 5 (5-6). Mjerio 1, 4, 5: 1:1; 2, 3, 6 : 1:2. Crtež: J.
Šimić.
J. Šimić, Horizont kasnog brončanog doba na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu, str. 31-46.
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Tqf. 5. Amforen mit zwei Griffen (1-3). Schalen (4-5) und Urne spale
Belegiš-Zeit,jungererTypC(6).Masstab: 1-4,6:1:2; 5:1:2.
Zeichnung: J. Šanć
Pehari ili amforice s dvjema ručkama (1-3), Šalice (4-5) i
kasnobelcgiška žara, mladi tip C (6). Mjerilo: 1-4,6:1:1;5:1:2.
Crtež: J. Štmić.
J. Šimić, Horizont kasnog brončanog doba na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu, str. 31-48.
T. 6.    Kasnobelegiške žare (1-5). Broj 4, banatska varijanta. Mjerilo:    Taf. 6.  Urnen, spale Belegiš-Zeit (1-5). Nr. 4 hanatische Variante.
1-5: 1:2. Crtež: J. Šimić asstab: 1-5: 1:2.Zeichnung: J. Šatić.
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J. Šimić, Horizont kasnog brončanog doba na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu, str. 31-46.
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Kasnobclcgiška žara, tip C (1), zdjela tipa 5 (2), tipa 6A (3), tipa
6B (4), zdjela iz grupe "ostalo" broj 4 (5) i lončići (6-8).
Mjerilo: 2, 3, 6, 7: 1:1, 1,4,5,8: 1:2. Crtež: J. Šimić.
Taf. 7. Urne, spale Belegiš-Zeit, Typ C (1), Schussel, Typ 5 (2),
Schussel. Typ 6A 13), Schussel, Typ 6B (4), Schussel, " dinge
Esamplare", Nr. 4 (5) und Kleinlopfe (6-8). Masslab: 2,3,6,
7:1:1:4,5.8:1:2. Zeichnung: J. Smtč.
J. Šimić, Horizont kasnog brančanog doba na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu, str. 31-46.
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T.8.  Lonci grube fakture (1-6), miniatuma posuda-igračka (7).     Taf. 8.  Grobgeschlammu Topfe (1-6), Miniaturgefass - Spielzeue
Mjenlo: 1-6: 1:2; 7: 1:1. Crtež: 1. Šimić 7). Masstab: 1-6:1:2; 7:1:1. Zeichnungfj. Šimi
J. Šimić, Horizont kasnog brončanog doba na lokalitetu "Gradac" u Sarvašu, str. 31-48.
